




Castro L. Rienda 
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mu 
Otro Be neo popular va a erearse en pez.-
Itf müsisa andaluza en el Congreso del 
C iro. El clima de las atiántieas,-
Port-lputey 
S »y ent- siesta de estas Cámaras 
de Comercio y Agrícolas por la 
labor que desarrollau en favor de 
los intereses que les están onco-
jntmdados. No se limitan a pedir; 
prenden en ellas iniciativas loa-
bles quo redundan en provecho 
d« la comunidad. Cerca de los d!s 
tintos ramos de la administración 
d ífienden los intereses comunes. 
E«f03 días, la Cámara Mixta fran-
ca-a de Fez—que el próximo Ma-
yo so desdoblará—convocó a in-
dustriales y comerciantes para ha 
bior-es de los Bancos Populares. 
Originalidad tuvo la convoca* 
toria. Reunir a todos exigía am-
plio local y se acomodó el núme-
ro a la capacidad del salón de ac-
tos, designándolos la suerte. 
El protectorado francés alienta, 
favorece y coopera a la creación 
de todas las instituciones de cré-
dito de forma mutual, y bidu sa-
bido es el papel que el crédito 
desempeúa en toda actividad hu-
mana» 
Los industriales y comerciantes 
d i rango disponen de crédito ea 
los Bancos, más no ocurre lo mis-
mo al pequeño comerciante o in-
dustrial que tiene necesidad de 
dinero a corto plazo e interés re-
ducido. Para éstos se dictó en 1926 
un dabir que les permite consti-
tuir Bancos cooperativos, en los 
que son al mismo tiempo que ac-
cionista?, clientes. 
Del primero, creado en Rabat el 
pasado mes de julio, di cuenta en 
mi anterior crónica. Su éxito ha 
inducido a la Cámara de Fez a pro 
poner la creación de otro, cuyo 
fancionaraiento no se hará espe-
rar. 
Realizan esos Bancos Populares 
las operaciones generales de Ban-
ca, como descuento y cobro de 
efectos comerciales y valores, ade 
lactos sobre meroanríasy garan-
tías diversas, apertura de créditos 
con y sin garantías, etc. 
Todo está previsto en el dahir. 
looluso cifras límites de adelantos 
o descuentos, en proporción al ca-
pital suscrito, pudiendo llegar 
ha^ta el decuplo. 
$1 capital mínimo se fija en dos 
cientos mil francos y la acción 
mínima en 50 francos. Ningún 
miembro participante podrá sus-
cribir más de cinco mil francos. 
Se aceptan suscripciones de per-
fconas ajenas al comercio, sin más 
derecho que el interés de sus apor 
tacionef. 
Se trata con estas entidades ban 
carias eooperativas de liberar de 
las garras de la usura a los modes 
tos comerciantes e industriales, 
para quienes a veces una cantidad 
pequeña a interé* crecido labra 
su propia mina. 
* * « 
Ignoro si España y nuestro pro-
tectorado—no he leído r t t r i n -
ólas en nuestra prensa—saben que 
bajo los auspicios del R^y Faud I 
se celebrará un Congreso dé Mú-
sica Arabe en el Cairo, del 14 de 
Marzo al 4 de Abril , al que asis-
ten representantes de todos los 
países musulmanes y notables mu 
sicólogos y especialistas euro-
peos. 
La delegación del protectorado 
francés marchó ya bajo la direc-
ción do M. Prosper Eioard, jefe 
del Servicio de Artes Indígenas. 
Le acompañan notables músicos 
marroquíes y cantantes y por des-
contado loa más autorizados pro-
fesores del Conservatorio de Mú-
sica marroquí de Rabat. 
La orquesta ha estudiado tres 
conciertos, y aquí radica lo inte-
resante para España. Tratan de 
dar una idea lo más completa po-
sible de la música marroquí de 
tradición andaluza. Algunos dis-
cos precisarán ciertas explicaeio -
nes sobre diversos géneros de raú 
sica popular de los bereberes del 
Rlf, del Medio y del Gran Atlás. 
Hace unos meses, al planearse 
ese Congreso, M. Ricard formó 
en Fez una agrupación de artistas 
bajo la dirección de los más repu-
tados músicos de la Medina. 
Me parece recordar que tam-
bién Tetuán hizo algo en este sen-
tido, llegando a reunir un conjun-
to bastante completo. Músicos es-
pañoles ban hecho también estu-
dios sobre la música ártbe. 
En España aun los profanos re-
piten que nuestros cauto?, espe-
cialmente los andaluces, vienen 
gran ¿xofel €spañá 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 diast60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 75pts-
Hab tación para oficina, con luz y limpieza, 75pts. 
E l comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
directamente de los árabes y en 
Marruecos que la múaiea árabe es 
andaluza. En Tlemcen se conserva 
la granadina. 
Será 1 mentable que España, de 
irádioióa musulmana, quede al 
margen de este Copgreso. 
• • « 
El capitán de fragata J. Rouch, 
comandarte de Marina de Marrne 
eos, acaba da publicar en «L^ Ma-
ree Marítime Francaise* una ü< (a 
meteorológica, cuadros estadísti-
cos y gráficos de bastante interó;, 
do la que daremos algunos intere-
santes datos. 
Aparte la latitud, los dos facto-
res principales que caracterizan el 
clima costero de Marruecos, son: 
La corriente océacica, llamada 
corriente de las Canarias y las va-
riaciones de la presión barométri-
ca que dan lugar a los vientos pe-
riódioos. 
La corriente de Canarias arras-
tra aguas muy fría?, que en todas 
las estacionas no pasan en la su-
perficie de los 20 grado?; a menos 
de 100 metros acusan 15 grados. 
En ciertos cabos avanzados, o 
por consecuencia de accidente to 
pográflco subma ino, en los me-
ses de julio y agosto, no pasa la 
temperatura de las aguas superfi-
ciales de 18 grados, temperaturas 
muy frí s en relación a la latitud. 
Estas temperaturas relativamen-
te bajas del mar, obrando directa-
mente sobro la del aire do toda la 
región costera, la disminuye en 
verano de modo muy apreoiable. 
Los habitantes de Marruecos no 
ignoran que el interior es un país 
donde el sol calienta (efecto nor-
mal de la latitud y en cambio la 
sombra es fresca, debido a la ve-
cindad del mar frío.) 
Estudia el inteligente marino 
los climas délas principales ciu-
dades y deduce que hay poca d i -
ferencia entre el de Agadír y el de 
Rabat, dándose el caso que la tem-
peratura medio en verano es infe-
rior a la de Tánger, que no sufre 
la influencia de las corrientes de 
las Canarias. 
En Argel las de estío son de 2 a 
3 grados superiores a las de la 
costa marroquí; por el contrario, 
en invierno la de Rabat es 4 o 5 
grados superior a la de Marseilá. 
El punto de la costa más cálido 
es Safi, y el más frío Mogador. 
El animador de Marruecos, el 
hombre que dió vida al Protecto-
rado fracoé-í y trazó doctrinas fiel 
me^te secundadas por sus suceso-
res, el marUcal Lyautey, va a ser 
objeto de un homenaje, muy me-
recido 
No hay oiedad que no haya da-
do ese nombre preclaro a una de 
BUS calles. Ahora el puerto de Ke-
nltra que oreó en la d e s e m b o c A -
dura del Sebú, se llamará Port-
Lyautey, notieja que acaba de ha-
cerce pública. Marruecos que cum 
pie un deber de gratitud. 
El triunfo del mariscal es indis-
cutible. Ahora bien, si los dos su-
cesores que ha tenido—uno breve 
tiempo—no hubieran proseguido 
su lobor con espíritu de continui • 
dad admirable, el éxito no hubie-
se sido tan resonante. 
JAIME LIRON. 
Rabat, marzo 1932. 
(Pe «El Telegrama del Rif») 
Klr 
t 9 
des o borrón y cuenta nueva? 
¿Cree el señor Bergel que debe-
mos callar por sus ataques? No y 
mil veces no; los intereses a nos-
otros confiados y los defendere-
mos pese a quien pese; pero tam-
bién hemo^ de hacer honor a la 
El Consejo Comunal Israelita de nentes de este Consejo haya queri verdad: el señor Bergel devolvió 
Alcazarquivir, en su deseo de do cambiar su cargo con usted, 8Ínugar un libr0 que para llevai. 
orientar a sus correligionarios so- obligándole con ello a que dimi las cuentag le entregó el Consejo 
bre los ataques que en «Heraldo tiera del todo. Pone como argu «^m„„0i „ aBÍrn . , 
H n 0 comunal, y esto por cierto es una 
de Marruecos» vienen recibiendo mentó para querer demostrar que annr%^fa A. ¿ . 
- - economía digna de tener en ouen-
de quienes tanto tienen que callar no se le obligó a dimitir con el he 
y para demostrar con pruebas cho de haberle visitado particular 
evidentes la gestión de esos seño- mente los señores que en su escri 
res en el seno de este Consejo Co- to cita y se olvida de que asted, 
rainal, se ve en la ineludible obli- señor Bergel, mauifestó en esta 
gación de dar a la pub'icidad lo ocasión: esto no es un acuerdo del 
que debe resolverse ante nuestros Consejo Comunal y sí una visita 
tribunales. de cortesía que agradezco. 
Principiaremos por contestar al De esta misma forma podríamos 
aeñor Bergel por su desatinado contestar a su escrito punto por 
escrito, propio de quien lo suscri- punto, pero como no está en núes 
be; dice no le molestaría en con- tro ánimo sostener polémicas per 
testar, tomando las cosas como de señales que a nadie interesan, y sí 
quien vienen, y que nuestro escri- todas las necesarias que afectan a 
to ha cacado indignación y re- ^estra actuación e i el Consejo ponde aol8rarlí> oon usted, y en 
pugnancia a todos cuantos lo han Cornual hasta poner en claro y cuanto al muñeco que no sabe lo 
leído, sin excluir a algunos miem- desenmascarar a todos cuantos lie ^ ^ J ^ V ^ f e_ 2 ™ ™ ' E ^ el 
bros del mismo Consejo. ven caretas. 
Con respecto a lo primero he- P*™ terminar, o más bien, para 
mos de manifestar, señor Religio- empezar, hablemos un poco de su 
so, que este Consejo Comunal es actuación como administrador des 
la representación de toda la Co- de el día 21 ^ 7 ° de i930* fe 
munidad judía de esta ciudad, y en Q116 86 hizo cargo, para cu 
por lo tanto el escrito en cuestión 7° efecto ponemos a disposición 
viene do aquí; en cuanto a la in • do todo3 nuestros correligionarios 
dignación y repugnancia que ha cuantas pruebas necesiten para 
causado, esto es aáunto que sólo comprobar la verdad de todo 
compute a los Tribunales de Jus- cuanto decimos, 
tioia, donde presentamos la opor- El 21 de mayo 1930 don León 
tuna querella por difamación e Bergel se hace cargo de los in 
injuria, h .ciéndolo constar al mis- muebles propiedad del Consejo 
mo tiempo que descriamos cono- Comunal p a r a administrarlos, 
oer los miembros de este Consejo siendo sus cuentas como siguen, 
que excluye, ya que el presente Al hacerse cargo debían los in 
escrito va firmado por todos. quilinos por alquileres devenga 
Siembra en mal terreno, señor dos ua almacén 180 pesetas, hoy 
Bergei; donde hay unión no caben Parte ^e una casa 785, hoy ias 
discordias; é s t a s terminaron el mismas; una habitación 16250, 
mismo día de su dimisión; y como ho7 472 ^ UQa sinagoga, su admi 
parece que su memoria le es in- nistrador debía 342*50, hoy debe 
fiel, vamos a recordarle ios moti- 717*50; entre estos deudores hay 
vos y en la forma que se iievó a alguno solvente que puede pagar. 
ta. 
Dice usted, don León, que el sé 
ñor Castiel ocupa un cargo en el 
Consejo comunal por ser rico, co 
mo también dice que es un muñe 
co de su secretario y que no sabe 
lo que firma; el señor Castiel fué 
elegido por un crecido número de 
votantes y es a éstos a quienes 
ofende usted, ya que con ello los 
oue le han llevado al Consejo co-
munal ¿habrá sido por el dinero 
del señor Castiel? A ellos corres-
Consejo saliente era vice presiden 
te el señor Castiel, y su capacidad 
era por todos los miembros del 
mismo reconocida, a 1 extremo 
que era la firma que mas se des-
tacaba, como lo prueba el hecho, 
y esto consta en actas, es a quien 
se encarga de visitar al señor Alto 
Comisario para tratar de asuntos 
de s u a iiEpcEfaneia; de inspec-
cionar la escuela y revisar sus 
cuentas; de contratar Rabino ma-
yor para Alcázar y otros muchos 
asuntos más que se le encargaban 
¿Y cómo a esto no se oponía us-
t^d, señor Bergel, y prestaba su 
conformidad a quien no sabe lo 
que firma? 
La pasión le ciega, defiende us-
ted a quien es su deseo ofender. 
El señor Esebag "es de Larache, só 
lo lleva en ésta cuatro años y ouen 
ta con la amistad y simpatía de 
nuestros correligionarios como lo 
prueba el número de votos que 
ha obtenido, que ha sido el mayor; 
cabo. ;Es cierto, señor Bergel los demás ya no, por el solo hecho . , , . 
f) , s , w . e s cierto que es la primera vez que usted sólo dimitió del cargo que como no se les exigía, si bien que forma parte de nuestro Oon^ 
de administrador alegando que podrán pagar mensualmente, hoy sej0 0omunal, el primero que se 
sus ocupaciones no le permitían no pueden pagar las cantidades forma p0r votaoióll p o p ^ y ea 
llevar como se debe las cuentas y que arriba se citan. ¿Y de esta ne el que habé.g fraoasado; en lo8 a¡1 
que su deseo sólo era canjear el gligencia y abandono, no es usted teriores, cuando erais los caoi» 
cargo? No es también cierto que responsable, señor administrador? ques, claro está que no podía en-
el motivo que a ello le obligaba Otro abandono de no menos im trar. ¡Ah!; y dice usted que en su 
era la insistencia y el apremio portancia. Sabido es de todos que pueblo no le estimaban, para ello 
i„ «^^j^s-^o^sx» i i nuestro deseo era contestarle, pe-
con que se le pedían las cuentas la administración de la escuela r0 el 9eaor Esebag 80 opone por-
de su gestión como administra- de la Alianza corre por cuenta del qUe 8Íendo este un asunto per,o-
dor, todavdz que usted figui aba Consejo comunal y por consiguien nal se encarga él mismo de acia» 
con este cargo en el Consejo sa- te de su administrador. Al hacer- rar!o. 
Ueote y que en plena Junta decía- se cargo los que suscriben, se en- Lamentamos se haya usted 
, , , , ^ ^ ^ . . . ofendido porque havamos reoha' 
ró usted que no las había llevado cuentran con la sorpresa detener ^ log oalifíoativog de efttusia8. 
(es decir, no las tenía), debido a que pagar de la Caja de Pobres ^ y vaiio308 elementos oon que 
sus muchas ocupaciones, reou- por déficit de cuatro measuallda- 8e i© quería adornar y por si aún 
rrlendo al seüor tesorero, que des a dicha escuela, 1.090 pesetas; no está demostrado, citemos este 
tambióa tenía el mismo cargo en este déficit se venía pagando t r i - caso; En 18 meses de actuación el 
la Junta anterior, para q u e le mestralmente en la misma propor 
prestara su libro de Caja para co- oión. 
piarlo y que así se hizo. En la primera reunión celebra-
¿Cuando en DIARIO MARRO- da por el actual Consejo comunal 
QUI apareció un escrito relaciona se nombra un comité escolar, se ei presente, en dos meses üeva 19 
do con esta anomalía, no nos dijo hace un presupuesto y queda sal- reuniones coa sus correspondien 
usted que para que éste estuviese dado el déficit con superávit, 
tan bien enterado, algún miembro Preguntamos: ¿cuánto ha costa-
de este Consejo le habrá informa do la actuación del señor Bergel 
do? ¿Nos habíamos de conformar por su incompetencia y negligen 
con su combinación? No le rubor! ola a la Caja del Kahal? 
Consejo sali nte celebró 14 re 
uniones, como pu^l" MOS 
trar por el libro de aot;*; le o 
acordado en éstas, las do. i^roií' 
ras parte? no se llevaron a caboj 
tes actas y todos sus acuerdos han 
sido cumplimentados. Un consejo, 
señor Bergel: aténgase a nuestro 
escrito en «Heraldo de Marrue-
cos» de fecha 28 de Febrero en su 
último párrafo. 
xa el que ninguno de los compo ¿Debemos exigir responsabilida {Continúa en la cuarta página^ 
DIARIO MARROQI 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de Laraehe 
HOTELES CONTRATISTAS 
cRoyal Bar>. de FranolBOO Marti- Hxotel4 0TÍAeD*Q' ™ l¿ má9 Jacob S. Bendayan 
ne». Café, vinos y licores de las céntrico de la omdad. Servicio e.- Contratista de.obraa 
mejores mar.as. Junto a la playa mGrado'P,aza de E8Parm Proyectos y presupuesto! 
Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS MATERIALES DK CONSTRUCCIÓN 
Excelente servicio de té al estilo Pensión «La Castellana», de José 
del pais. Avenida de la Libertad. Olmo. Habitaciones oonfortablee Antonio Torregrosa. Fábrica de 
• ^ ^ — y — Excelentes comidas baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Gaediw 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América.. Casa Restaurant Ccrvantcs.-Comidas 
central, Laraehe. Sucur0ale8 en a ia carta y por abonos> Exc€ien Antonio Balaguer. Loza, e> látale 
Tánger ».„ Di„rtfa „if, A - I , M ^ ^ ; . ria y porcelana 
Calle de la Gnedira 
temecú.PJaata alta de la Alcai-
cería. 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita>. Pan 
francés, pan español y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera BBKBBUtmm 
Relojería y joyería. Artículos p«- SASTRERÍAS 
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
MLas Columnas1' 
Se ha trasladado a la calle Gris, £ 





Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuesto» 
nguiti 25 
Taller de carpintería y ebaniÉt^rU 
de Manuel López Monreal 
He hacen muebles en todos los es-
tilos y clases, 
instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
AnAvecda de la República 
o C o a • 
eador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayai.=Chinguit¡. 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego * 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y eonfeceiones 
Calle de la Guedira 
CONFITERÍAS 
«La Española». Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
TALLERES MECÁNICOS* 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
d i 3 ) i J.IS. J i i iá ' jrí:! y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la Repáblica 
" E l Niágara•,. Fábrica de aguas 
«abornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
tReviIia| 
t i n t o r* o i r l i a a i 
NUEVA TINTORERIA. 3« U» 
piaii trajo» de flora y caballero 
trtnohMraa do enero y so*!ibroro^ 
Plaaohndoru de brillo. ProíktítQd 
y ^sm^ro Servicio a domMlio 
Proeles e'íosóraioo». María ürba 
no.—Callo Garoia Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Laraehe 
ManueIJiinéiiez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vuloaniyaoióí» do cámaratH |^st( i 
Eu-Con-Can (Ainoricano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda dol 
Casino Español 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Qarcerán. 
Calle Chinguiti 
El más leve caharro puede 
Jñaroc express 
SBRVjaiQ RAPIDO PÍARÍO 
m fíASABLAJNÍlA A XAÍiPlíB 
m m m f m aomm m 
a o i u s DE SALIDA m IAM 
om PARA cú&j&mmi i 
J*A1A£A 
ser de gravee conse-
cuencias para tu salud. 
ffadoa les Invierne» mfl« fe pewe» 
aae de todas las clases secíalee son 
Victimas de la tuberculosis y de la bro»-
quitis crónica a causa ás catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
caja de la CURA N.# 16 del ABA-
'rR HAMON, verdáder» bálsamo de las 
fías respiratorias, y tome una taza 
bien caliente en cuanto si3«¿» los pri-
meros síntomas de •nfrlamlento o 
brenquitls. Cortará usted te raíz la 
Infección y se svitará k» riesgos de 
una grave enfermedad. 
La Cura N.» 15 del ABATE HAMON 
combate efleazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respiración, curando con 
seRuridad y Bapidez los CATARROS, 
&R1P3, BRONQUITIS, ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CURADO TRAS AÑOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura M.* 15 del 
Abate Hamon. Desde hace (toa afios 
padecía BronQUltl». 
D. G. 8. Carmena. SevlUa. 
NS15 
d e l A B A T E M A M O N 
BALSAMO D I LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Guras Yegetata* 
del Abate Hamo» 
G R A T I S 
MR INTERESARTE LIBRO 
que demuestra la efteacta 7 
de la Medicina VegetaL MaravHIotu méloAa éc Garaetfta por medio áe 
PLANTAS, dMwafcterte pee el ABATE HAMON. p|BAL0 CQH gsTE CÜPÜS 
l.-Dlabetoe. If/ 2.-Aibutnlnurla. S.-Reuma, AítrlClsi&o, Ciática, Doleré». 4.-AnemÍa, Pubertad. N.* 5.-SolItarla, • Sr. Director de Laboratorio* a Universidad, 8 6. -kixferín. de le. Nervio.. EpüepSla. ete. ^ ^ S o n a b P S S . T I 7. -TÍJS ferina. S.-Reglas dotórosas. ? Mad̂ d —Sl^'a^ m^nd^e eí S 9L-Lomte»^. lí.-. 10.-?t*erltla _ ^ u ^ d . l S - ^ ^ ^ * 
\ Nombra 
if.-Paráfisí* Arterioeeclerosls, Obesidad. 12.-Depurativa de la sangre, Oranos, Hei-pe* 13>Eilfermedade8 del Estómae©. 14. -Vari ce». Plebtlft», Hemorroidee. 15. -Tos, Oataanrap, Bronquitis, Asna, ete. 
Íe.-Coraaón, Kfftones, Hieado, Vejiga. 27.-|atTe^¿4«»*e. N.* IS.-UÍGeraa estómaf o ¡ ciüá&d 
té.-meerm Vai-ieoGas 
i libro del Dr. SABIN. 
Calle 
N.' I Provínola 
BSSSSSSSSSSSS 
Confiteria «La Mejor» '. 
£?pceiaUdad ea bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se «Ir Taller de planchado y ds brillo 
VOD para boaas, bautizos y ban- ^e Franoísoa Feraáüdei 
quetes. Chiugaiti, frente al anti- Se limpian trajes de todas clases 
gaojOorroo Carretera de Nador 26 
Visite R a t e d y haga sus 




Aveoida de la R jpablioa 
Frer.ío a Correo y T^l+ge+tx 
Qompagnte jftigerienqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de Francos completamente des?mbolá*d# 
Reserva¿:í90.000.000 de francos 
Domítilío social: PARIS, 50 RIIA d'Ani*» 
1 jÑqvqie er¡ X erra che 
# fra/jeiseo MhQis 
Calle Real >MPAÑfA TRASMEDITE 
T\ti\z anunciada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterránao" i os •níéK3«t¿pl.a Tín^er los jueves y 
Uracfce ios v i e m e p ^ d r o i t i é n d o s a carga en eate vapor para s las pucftcsd is Pídaíuia.: 
dado C^diz los dias 1,5,10,15, 20 y 25. Salida de Uracbe loa días 26.11,16,21 y 26 
^Inúndese 
y suscríbase a 
laño 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y..CAMBI® 
Cuentasgcorrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro|de todos giros • 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones—Pago d?3ipjaaS 
Alquiler de cajas de caudales-
EsiisiéB dt Cheques y de Cartasd¿|Crédito sobretodos les países 
JeMfufr Hermr)(Jez Marfíimr 
vaa&Z' <3£ Q & m a g tí 
arroqui 
pe rió á ico 
de* ia müñatjct 
* Agencias en|FkANCIA 
y en fodas'laajciudades y prlncipalesjlocalidadea 
de ARGELIA,-de TUNEZ^de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agenciajea'Larache 
: AVENIDA DE| ^ L I B E R T A D 
fORRM? J N S A L E S EN E L MUNDO ¿ N T - R O 
consideraciones 
Que d e b e V d t e n e r e n c u e n t a 
, a l e s c o g e r e l a c e i t e d e o l i v a s 
q u e h a d e c o n s u m i r : 
1. a S u pu reza , q u e a s e g u r e q u e s o l o 
p r o c e d e d e o l i v a s s e l e c c i o n a d a s . * 
2 . a S u cafSdad, r e s g u a r d a d a p o r u n a 
m a r c a d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
3 a S u g u s t o , q u e e n r i q u e z c a e l d e 
c u a n t o n a d e c o n d i m e n t a r . ' 
S u p r e c i o , m í n i m o y a l a l c a n c e 
d e l p r e s u p u e s t o m á s r e d u c i d o . 





Nos encontramos bajo los efec-
tos de una epidemia ''e impacíen 
da. Se trata de una enfermedad 
nerviosa-mal del siglo, tal v e z -
desconocida hasta el presente en 
nuestro país. 
Los mismos individuos que j . -
más ronocieron la prisa y vieron 
pasar el tiempo con indiferencia, 
exigen a los días lo que j im»s pr 
dieron a los años. 
E l sentido de la velocidad ha 
hecho presa en los espíritus qu-
vivu ron hasta hoy en un qui tis-
mo absoluto. 
Los temperamentos más estáti-
cos se han convertido, de pron-
ta, en dinámicos. Todos quieren 
que los propó^tos se conviertan 
inmediatamente en realidades. 
Así no es de extrañar que al hom 
bre de gooierno que acaba de 
exponer un programa se le exiga 
que lo aplique en el acto. No se 
tiene en cuenta la táctica ni se 
conceden plazos a la oportuni-
dad. 
Lo que no se ha podido lograr 
en años se pretende conseguirlo 
en meses. Y el hecho de que en 
pocos meses no se haya logrado 
se considera un fracaso. 
Los impacientes no tienen es-
pera. Pretenden que todo se ha-
^at n un día. ¿Mañana...? ¡Hoyl 
Cnllarou tanto, soportaron tantas 
cosas, se inhibieron de tantas in-
rvencíone*, vivieron tan aleja-
dos de la vida política, que hoy 
l^S pasa lo que a los ricos impro 
visados: al pasar de la escaaez a 
la abundancia tienen ocurren-
cias absurdas y pretensiones ridi-
culas. Apremian, emplazan, impul 
san v exigen lo que no puede 
apremiar, emplazar, impulsar ni 
ex;gir. 
Se tiene o no se tiene confian-
n en programas y en conductas. 
Si se tiene confianza hay que dar 
tiempo al tiempo par* qu^ se pro-
duzcan normalmente los aconteci-
mientos inevitables. La pret^n-
<\ón de tomar por asalto fortale-
zas que inevitablemente han de 
rendirse, por el ya iniciado agota 
miento de &us moradores, revela 
un desconocimiento total de la 
táctica indispensable al vence-
dor. 
Lo que importa es tomar posi-
ciones firmes y saber esperar. Si 
prevaleciera el criterio de los im-
pacientes, el plan más premedi-
tado acabaría por fracasar. 
M 
! 1 0 
les w i r m 
panadería Santa j i ñ a 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Pl«za de España 
El Competidor Indio 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantas le viaje, crespones 
perfumería 
A v . - r i d a de la Libertad 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La Valenciana S. A. 
€mpresa española 
Servicio diario entre, Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca-
tarquívir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa 
San/urjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones milita es del Proiecto-
rado español. 
Hor ario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán- Ceuta: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, 15*15, 17. 
Larache- Icázar: 8, 10, IV30, 13, 14l30, 15(30, 17l30, 1930,20*30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 1*30, 13. 
Laraihe'lefítr-Mexerah: 8, 13. 
ferrocarril Xarrache-j^lcá^ar 
PiZcio de los billetes desde Lar ache. Plaza de España 
Sesión Municipal 
E l lunes a las seis y media de 
la tarde se reunió en sesión extra 
ordinaria la junta de servicios 
municipales para discutir y apro-
bar el presupuesto municipal del 
pn senté año. 
Asistieron casi en Su totalidad 
los vocoles. Actuaba de secretario 
D. Enrique Balboa y de intérpre-
te D. Aquiba Emergui, 
Presidió el Baja de la ciudad 
Sid Mchnmed £1 Melali, que al 
declarar sbietta la sesión dio 
cuanta del fallecimiento de la dis 
tiguida madre del Sr, Cónsul In-
terventor D. Luis Marical, y pro-
puso que se suspendiera la se-
sión en señal de duelo. 
Por unanimidad quedó asi acor 
dado levantándose acto seguido 
la sesión. E l vocal israelita D. 
Isaac Beneich, pidió y quedó asi 
acordado que constara en nota el 
sentimiento de la corporación 
por el fallecimiento de la respeta 
ble madre de nuestra primera 
autoridad civil local. 
El secretario de intervención 
civil D. Ismael Almanzor, que 
asiste en representación del Sr,In 
terventor, en nombre de éste dió 
las gracias a la corporación por 
haberse asociado a la pena que 
hoy aflije a los Sres, de Mariscal* 
* * «i 
Ayer martes a las seis de la tar 
de celebró sesión nuestra organis 
m o municipal, para la aprobación 
del presupuesto, tratar de la va-
cante producida por la dimisión 
del secretario de la Junta, y de 
Otros asuntos de suma importan-
cia para la población. 
De esta reunión, nos ocupare-
mos ampliamente en nuestro pró-
ximo número. 
D e Telégrafos 
En nuestros deseos de serle 
siempre útiles a nuestros lectores 
y para general conocimiento nos 
complasemos en publicar el nue-
vo horario de telégrafo que em-
pieza a regir desde hoy dia 16. 
Hores de servicios, los días la-
borables, de ocho de la mañana 
hasta las veinte. Los domingos y 
dias festivos, son de 9 a 12 de la 
mañana y de 17 a 19 de la noche. 
Del Club DeparUvo-Cul 
turat 
Nuevamente tuvo a su cargo el 
pasado domingo la charla cultu-
ral, el socio D. Máximo Carvajo, 
que debía completar con una con 
ferencia sobre «El amor librc>, 
la que dió en la úllima sesión 
acerca del divorcio. 
Con gran acopio de la más or-
todoxa doctrina, estuvo en ella 
tan brillante como la vez anterior 
siendo muy felicitado. 
Al ocuparse de la vida asocia-
cional de la entidad, provocó in-
teresantes y animados debates 
que se tradujeron en provecho-
sos acuerdos que no se tardará 
en dar a conocer, 
R. Galviño. 
Se alquila 
Frente al cafó Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
rio o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. Barrio de La Jara. 
D. Pedro Ballester Giménez 
Practicante en Medicina y Oirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
1.a clase j 3.a clase 
Clamoroso éxito en el Zeairo 
pérez Qaldós del moderno 
espectáculo de varietés 
ti ü i M ñ « 
Ida y; | WB y-
Ida 1 vueK Ida 1 vucH 
I ta i I ta 
ESTACIONES 
1'OOJ 1'53 
170 1 2'60 J ( 
V95 \ 3'00 V25 
2'05 13<15 VrS5 
V t t i 075 , 0*35 
070; I'IO 









Visite usted el establecimiento 
"GOYR" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
{ • • • • • • • • B U B H H I H B I B R H • • 
i 
6ebollas de flores 
pama Jtfundial "jffurora 
Pida sus cebollas directamente de la mejor Granja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y J a i din. Para estable-
cer nuestra caso en su pais para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de 
Holanda. Una colección tan diestramente combinada, de co-
lores ticos y dulce aroma, como uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y plantas de todas 
clases y ha sido compuesta por nosotros pr ofesionalmente, es-
pecialmente para su clima. Las flores * Aurora* dan felicidad 
a los Jóvems y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebollas <AurOra> cambian su cuarto y Jardina un verdadero 
paraíso de flores. 
En vista del grnn número de pedidos que vienen diaria-
mente, le rügatnOs haga su pedido temprano y que inserte cla-
ramente su nombre y dirección en cada o'den. Ninguno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO DE CEBOLLAS AURORA 
HILLEGOM—HOLAND/ i . 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladloli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. 
50 Gladloli pequeños florecientes (Lirios Espada) en 5 colo-
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades. 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Oandicaus) la reina de las flores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonoulus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acederas Deppei, la llamada *raiz de suerte». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15i—do^le colección (700) por 21\Q 
Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada pedido por el 
Servicio Fitopatológico. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrucciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, envíacnos gratis con su pedido me-
dia docena do nuestra novedad «Lirios Tiarre Aurora de Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar l i6 por gas-
tos de Administración. 
9 
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Banco Espano! da Crédito 
Sociedad aqoqima» ~Jtíoárid 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683 750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anua! 
CAJA DE AHORROS: (disuosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumülables seraestralmcnte 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
7 
1 
im»Mi.H|l»'JIIWirilii|lllll. I il I ^ — « o n a — 
DIARIO MARROQUI 
( l ^ / e n e de fa primera pág'na) 
Uited, señor Baneioh, estará va 
nagloriado de la aotuaolóo de sus 
familiares en el Cocsejo comunal. 
¡Lástima no haya usted podido 
contestar a su cuñado, nuestro pro 
sldente! En fin, os cuestión de fa-
milia. 
De su paso por esto Consejo magníficas producciones de éxito 
comunal, sólo podemos decir que mundial. 
su idea fracasó, ya que según ma- «Bajo el águila Imperial», un 
niff'tioión de usted ante los seño sh^hu-M. G. M. Hondc el 
PU™ ni.- T /t a celebrado cfalán Ralph Forbes y reo Elias El]arrat, León Saraga, , , , . „ ,. 
la deliciosa estrella Marcehne 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
Hoy dos estupendas 
películas 
Hoy miércoles se proyectarán 
en nuestro primer Teatro dos 
León Bergel y Fortunato Esebag, Day, hacen una verdadera crea-
declaró que haría cuanto ostuvio ción) sccllndados por el perro 
se a su alcance para hacer que se prodigio «Flash». Una cinta de 
vaya el señor Castiel y si no se positivo valor documental. La 
iba lo echaría usted. ¿Motivos? guerra Europea vista desde el 
Una cuestión familiar. frente alemán. 
Pregunta usted en su eporito «Amalos y déjalos», deliciosa 
qué clase de secretario es el señor comedia Pararaount de abiente 
Eaebag, a esto contestamos que Vivólo con las famosísimas artis-
^ „ . J . , - : n tas Evelyn Brent, Louise Brooks no tiene nada do cínico, en cuan- . ^ TT C-
. . . y LaWrense Uray. Una maornuica 
to al documento a que en su mis . . , , ^ , 
cinta rebosante de juventud gra-
mo escrito se refiere, desmentí- .„ • 
' cía y alegría. 
mos rotundamente todo cuanto di Estamos seguros que con este 
0a, teniendo a la disposición de ?ran programa, el salón del Tea-
todos cuantos quieran la compro tro España ha de verse hoy muy 
baoión de la verdad y las pruebas concurrido tanto en la función de 
£1 señor 
Don Antonio Gontreras fllvarez 
J'Qllecib en /a rjoc^e de ayer a /es 45 años a'e edad 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa doña Nieve • Al-jandroz; hijos, Aracoli, Beatriz, Roberto, María 
de los Angele?; hermanos, don José, d >ña Oarmen, Ana, Antonia, Encarnación; hermanos 
poli!iios primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la conduc-
ción del cadáver que tendrá luííar a las cinco d' la t.- rdo oe boy 
desde la oa?a mortuoria (Gasa Gontreras) Plaza de España, al ce-
menterio católico, por cuyo favor les quedarán eternamente 
agredecidos. 
más evidentes. 
Alcázar 13 de marzo de 1932. 
El Co nsejo Comunal Israelita 
HORNIMANjj 
la tarde como per la noche. 
úrjtermo 
•i i « i • t f 
Desde ayrr guarda cama el no 
table profesor de vlolía don Auto 
nio Juviña, hermano político de 
nuestro director. 
Hacemos votos porque tan que 
ri lo amigo encuentre mejoría en 
No se reparten esquelas. 
Cifcuto Mepcantit de 
Urdía 
Larache 16 de Marzo de 1932. 
Al pueblo de flreila 
y al eomereio en ge-
neral 
Convocatoria 
Hoy es esperado el Consejo de ministros 
Jefe Superior de las 
Fuerzas p i t a r e s 
Según nuestras noticias, hoy 
dia 16, llegará a Larache el nue-
El mejor té negro es e! conocido y 
nombrado «Horniman», su fama m 
dfal data de más de cien años, ésta es 
la mejorgarantía. 
No hay que confundir el mejor con el 
que remotamente se parece, el «Horni-
man» no tiene rival, es estimulante y 
digestivo, su aroma es esquisito y tie-
ne buen gusto. 
Este té se halla de venta en todos los 
establecimientos, desde el más grande 
al más pequeño. 
Paquetitos desde3 gramos a 400, está 
al alcance de todos los bolsillos. 
Agente exclusivo para Larache y Al-
cazarquivir, 
A. Abecasís González 
Calle del 8 de Junio n.021—Larache. 
Madrid 
A las doce y cuarto de la maña 
na quedaron reunidos los minis 
tros en Consejo en el ministerio 
de la Guerra. 
vo Jefe Superior de las Fuerzas Al 1Iegar el ministro de la Go 
Militares de Marruecos, general bernación dijo que la tranquilidad 
Gómez Morato, que permanece- en España era absoluta, 
rá durante todo el dia de hoy en El ministro de Agricultura ma 
Se ruega al pueblo de Arcila, nuestra plaza, y mañana se trasla- nifestó que en el Consejo de hoy 
^ la .dolencia que le retiene en el asista a la Asamblea General, que dará a Alcazarquivir para girar quedaría terminado el estudio da 
un- lecho' tendrá lugar en el Teatro Español una visita de inspección a las la reforma agraria. 
Se alquila 
de esta ciudad el día 19 del co- Fuerzas y campamentos de aque-
rriente, (sábado) a las 15'30 de la Ha guarnición, 
tarde, para tratar del nombra-
La mitad del local que ocupa miento de una Comisión que se 
la Casa de Música Bembaron y traslade a Tetuán y Madrid para 
Hazan—Razón, en la misma, Pía- gestionar lo que es el anhelo del 
za de España. pueblo de Arcila, la terminación 
^' • ' • • ' • ' • ' •^^J -^ rL . ——» de las obras del puerto de refu-
j p J i U U U K S i U Círculo Mercantil, os agra-
Se ofrece para toda clase de decerá su puntual asistencia y en 
bordados y confección de blan- su nombre y representación su 
quería.— Avisos, a este Diario. Presidente, 
Arcadia de Villalta. 
Hoy miércoles única sección a 
las 7. 
La graciosa película en dos par 
tes «S. M. el bebé, y la la hermo-
sa comedia dramática en seis par 
agraria 
Al llegar el ministro de Haden 
da peñor Carner, le preguntaron 
los periodÍ3ta3 a que país pertene 
oía el grupo finan -iero que habla 
ofrecido adquirir todo^ los bonos 
dol ernpróítuo. epKtesiañdo el mi 
nistro qua se trataba Je un grupo 
íiiteroaoíonal. 
Dimite el ñ^unta-^ T t t ^ l ^ r l t miento de Bareelona 
Monopolio de Tabacos del 
Norte da Africa 
vLabores que se recomiendan 
Cigarros tk la Habana, desde 075 en adelante. Ci-
garros filipinos a 0*20 y 0*30 y M^nilíla extra 0'40 
Picaduras superior, Extfa y Flor de un OU. Ci^arrí-
Uos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra v 
elegantes 
Véase h tprifa en los estancos 
La boda de imñana 
Mañana 17, se celebrará en la 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, el enlace de la bellísima se-
ñorita Pilarín García, hija del co-
mandante Juez Permanente don 
Domingo, con el distinguido ofi-
CÍ5Í de Intervenciones MiUtarCi 
D.José María Romero. 
La boda promete constituir un 
acontecimiento de sociedad da-
das las numerosas y distinguíd.js 
tes, 
vid*», de la que son protagonis-
tas los celebrados artistas Don Ha dimitido el alcalde y el Ayun 
Alvarado y Marceline Day. taralento en pleno de la ciudad 
Sugestiva comedía que se desa central al ser rechazado los presu 
rrolla en un ambiente de gran in- puestos que hail ore9entaio. 
teres y que tiene por base un her • ^ . ^ . ^ . ^ « . . . ^ . B » . , , , , . , , , . . . ^ ^ 
moso argumento. 
A las 10 30 —Velada social, 
Mañana, beneficio del Soldado 
a precios sumamente reducidos. 
Pronto estreno de *E1 mucha-
cho de la calle». 
JOSE GñliliEGO.-Banea 
€ 3 Í i Z 8 tOda 6HSe d8 O p S f a S l O n g S b S n S a r i a S Amistades qüe^lcñen los futiros la Junta directiva da ia Prensa pa pisos de 3, 4 y 
H s C & l ^ O ^ O l 3 O - i O O ^ O w ^ C ^ . l ^ Ü L V l X T y jóvenes esposos, como también ratratar de la organizioión de un ño y aguí. 






En la 2.' travesía Guedira 
En la mañanada hoy se reimlrá junto al :octor F. riña^, cUútro 
5 habitaciones, b a 
5noche falleció don 
Antonio Gontreras 
Lrt noticia del falh ciirtl̂ nto del 
conocido y antiguo indusrtial de 
esta plaza don Antonio Gontreras 
ha de causar en toda la población 
al mi¿«n¡o tiempo quo sorpresa ge 
neftü S t í a t i m i ^ n t o , ya que el fina 
do gozaba de generales himpatia* 
y te ia numerosi ima«i ami.-tad s. 
D. Auto 10 Coutroras, oatuiiaa 
la trabajador y gran comerciante, 
luchó con tenacidad para manto 
ñor el prestigio del cafó Hispano 
Marroquí, como el primer estable 
oimiento de los de su oíase en la 
zona del protectorado, consiguién 
dolo con el general aplauso de la 
población. 
La muerte, invisible como el ha 
lo tráfico de su uisterio, arroba 
ta la existencia de tau excelente 
amigo, como padre y hermano oa 
riñoso, cuando pleno de salud con 
versaba afable y sonriente con va 
ríos amigos asiduos concurrentes 
al café Hispano-Marroquí. 
Un instantáneo malestar le hace 
levantarse de la mesa d l̂ café y 
con entereza sube al p;so prime-
ro del edificio donde habita y al 
entrar en la habitación donde se 
encuentran sus familiares, mue-
re instantáneamente. 
Con la rapidez del caso, sonden 
los doctores Sostre y Grau, que 
no pueden hacer nada por salvar 
la vida del llorado amigo porque 
ya es cadáver. 
La noticia circuló con rapidez 
causando el estupor consiguiente 
entre los concurrentes al cafó que 
hacia unos minutos le habnn vis 
to haciendo su vida ordinaria y 
conversando con sus amigos de 
tertulia. Eran las doce de la no-
che. 
E l sentimiento quo ha » e pro-
ducir la inesperada muerte de 
don Antonio Gontreras ha de ser 
general en Larabhe donde como 
su? fi.nu i r SOÜ esUmadísimos. 
E¿ sépelío, que se verificara 
hoy a las 5 de la tarde, ha de coas 
titulr una sentida manifestación 
ddue.íoe 
A la atribulada esposa del fina 
do, a sus hijos, hermanos y de-
mas familiares enviamos nuestro 
sentido pésame y elevamos a Dios 
una sentida oración por el alma 
de don Antonio Coutreras, que en 
paz descanse. 
JtAJ 
Anoche se comunicó la fatal no 
ticia al hermano don José, que se 
encuentra ea MadrH, y a todos 
sus familiaaes ausentes. 
De la flsoeiación 
de la Prensa 
óbia de sensacional emoción 
sus familiares. festival benéfico. Razón: Viuda de Rubio,' 
Quince millones para 
puertos 
El subsecretario de Obras fdbl l 
cas manifestó que el empréstito 
votado por las Cortes de quince 
millones será distribuido pira rea 
lizar obras en los puertos de Almd 
ría, Sevilla, Barcelona, Oádiz y Al 
geciras. 
i M f 
i io es la obra iv» ua ho abre q ie 
vivió su propia vlJa. es la vida de un 
Pueblo a bravea de la obra deua hombra, 
¡útíaren\& mil ^¡empiaies vendldosl 
Us a peseta ejemplar en todas la* Librería?. 
jttlshibuidores: Phohs> ¿ a r t a , 3 JtfadHd 
Talleres tipográficos Goya 
papelería, Xibreria jfirttcuhs de escríforh 
jTvsnidcrde la %epúb¡ic6.~~c&sct Janéala eq 
BSPECIALIOAD EN TRABAJOS COMERCIALES EN ESPAÑOL Y ARABE.-SELLOS DE CAUCHU Y METAL. PLACAS DÉ ÉSMXLTÉ.'-É>lCÜADá^AGI ) \ í l 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS.-HOJAS DE AFEITAR.—CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR.- 'ARTICULOS FOTOGARAFICOS 
Z á q g e r 
ORieen Henunnos 
Disponibles autonjóviles y cemioneias de oc&sién, americanos y europeos 
Stock de piezas de recambio de todas ciases. Accesorios en general 
JigeqciaexclusM J^ejTJlUXZ para Jtiarruesos español y Záqqer 
Garage GOHTlHEfím 
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